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Abstract: This paper analyzes the problems existing in current English reading class. Based on the theory of constructivism, the 
paper proposes that English reading class should be informed into a kind of class with great research, exploration, and 
practicability to improve the students’ English capability. In this paper, the authors construct a research-oriented college English 
teaching mode which actually centers on students. 
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Résumé: Cet article analyse des problèmes de lecture en anglais dans l’enseignement supérieur. En s’appuyant sur la conception 
du Constructivisme, il indique que l’enseignement de lecture en anglais doit devenir un cours tâtonnant et pratique visant à  
améliorer le niveau d’anglais des étudiants. Il introduit les idées du Constructivisme dans la conception des cours de lecture en 
anglais concentré sur les étudiants et il fait la preuve de la faisabilité de ce genre de cours par les essais d’enseignement.  
Mots-clés: Constructivisme, cours de lecture en anglais dans l’enseignement supérieur, enseignement de recherche 
 































































































































































































































的平均分分別為 A 班的 32.1 分和 B 班的 32.2 分
（滿分 40 分）。從配對 T 檢測結果看，A 班入學










A 班和 B 班的閱讀成績均有提高，平均分分
別為 34.8 分和 34.3 分（滿分 40 分）。從配對 T
檢測結果看，A 班期末考試成績（平均分 81.18
分）與 B 班期末英語考試成績（平均分 75.76 分）
的雙尾 T 檢測的顯著概率為 p=0.001<0.05，說明
兩個變數之間存在顯著差異。這說明，通過運用
建構主義的研究型教學模式，兩個班的平均值差
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